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ABSTRAK 
Kajian ini merupakan satu langkah awal ke arah perlaksanaan kawalan kualiti 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran di KUiTTMO. Satu garis panduan telah 
didokumentasikan untuk mcmudahkan pensyarah melaksanakan pengajaran berkesan 
yang merujuk kepada kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaedah 
penyelidikan secara kualitatif yang menggunakan temubual secara mendalam dan 
mengkaji dokumen yang telah scdia ada digunakan untuk mcmungut data. 
Seterusnya meminta pendapat daripada tiga orang ahli akademik mengenai 
kesesuaian dokumen ini dijadikan sebagai garis panduan pengajaran berkesan. Hasil 
daripada kajian, pemberi maklumatf/>;/r;raw/;//) telah menunjukkan reaksi yang 
positif terhadap kesesuaian dokumen tersebut dijadikan sebagai garis panduan untuk 
meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. 
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ABSTRACT 
The study is a preliminary steps toward implementation ofqual i ty control in 
teaching and learning process at KUiTTHO. A guideline was documented to 
facilitate lecturers in order to produce effective teaching, which refer to quality in 
teaching and learning. Qualitative research using in-depth interview and examined of 
existing document is used in the data collection. Three of academic experts ' opinion 
is sought regarding to the document in term of its suitability as a guideline in 
effective teaching process. The results show that the informants indicated positive 
reaction toward the suitability of the document as a guideline to enhance teaching 
and learning process at KUiTTHO. 
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B A B I 
P E N G E N A L A N 
1.1 Pcndahu luan 
Kolej Universi t i Teknologi T u n Hussein Onn telah m e n e m p a satu se ja rah 
apabi la be r j aya d ianugerahkan persi j i lan M S ISO 9000 pada 28 D i s c m b c r 2001 oleh 
S IRIM Q A S Sdn. Bhd. Berkat usaha dan komi tmen yang tinggi ser ta sokongan 
dar ipada s e m u a warga K U i T T H O , hasrat murni yang telah l ama d i impikan ini te lah 
men jad i satu kenyataan bertit ik tolak dengan p e n u b u h a n M a j l i s Kuali t i I T T H O p a d a 
11 April 1998 (Risa lah Kualit i , April 2000). Selaras dengan hasrat Kemen te r i an 
Pendidikan m e n e r a p k a n nilai kualiti dalam pendid ikan , K U i T T H O j u g a bcrhasra t 
untuk m e m a i n k a n peranan yang lebih akt i f dan berkesan da lam p e m b a n g u n a n 
s u m b e r m a n u s i a untuk keper luan negara se i r ing dengan misi y a n g te lah di te tapkan 
iaitu: 
'Untuk Melcihir Dan Melatih Ahli Teknologi Dan I'rofcsional Yang 
Kreatif, Inovatif, Kompeten Dan Bertanggungjawah Serta Mampu 
Mengaptikcisi, Meneroka Dan Mencraju Teknologi Baru Melalui 
Pengajaran Dan Penyelidikan Bcrtaraf Duma Yang Bcrtuiijangkan Konsep 
Tauhid Untuk Kesejahtcraan Scjagat. ' 
( S u m b e r : K U i T T H O , 2 0 0 2 ) 
Hasrat ini akan direal isasikan melalui peningkatan kemudahan dan 
infras t ruktur , pengajaran dan pembe la ja ran , tenaga akademik yang berkualit i dan 
penawaran kursus-kursus baru yang berunsurkan Industry Oncntcd and Application 
Based bagi m e m a n g k i n p e m b a n g u n a n industri dan ekonomi negara. 
S e m u a persediaan tersebut men jad i asas untuk melahi rkan graduan-graduan 
yang berkual i t i da lam pelbagai aspek rohani , j a sman i , intelek dan emosi . T idak dapat 
d ina f ikan b a h a w a kebanyakan p ihak m e m a n d a n g kualit i sebagai sesuatu yang dapat 
m e m b e r i keyakinan dan kepuasan da lam m e m b u a t sesuatu pemil ihan. Justeru itu, 
kualit i da lam penga ja ran dan p e m b e l a j a r a n dapat dil ihat sebagai salah satu proses 
yang perlu diberi kawalan s a m a ada da lam bentuk garis panduan atau pemantauan . 
D a l a m proses p e m a n t a u a n kualiti penga ja ran dan pembe la j a ran , ia memer lukan 
kh idma t p e m a n t a u atau penilai sepert i peranan seorang nazir yang m e m a n t a u 
pe r j a l anan penga ja ran dan pembe la j a r an di per ingkat sckolah . Cara ini ku rang 
berkesan ke rana m e m e r l u k a n peni la ian dan mungk in m e m b e r i t ekanan kepada 
pensyarah . O leh itu, dengan m e m b e n t u k satu garis panduan mengena i kawalan 
kuali t i da l am penga j a r an dan p e m b e l a j a r a n , sekurang-kurangnva ini dapat d i jad ikan 
satu p e n a n d a aras ( b e n c h m a r k i n g ) yang pal ing m i n i m u m untuk m e w u j u d k a n proses 
penga j a r an dan p e m b e l a j a r a n yang berkual i t i . 
1.2 L a t a r bc lakang masa lah 
K e r a j a a n telah m c m p e r k e n a l k a n berbaga i -baga i p rogram pen ingka tan kuali t i 
da l am p e r k h i d m a t a n a w a m . Anta ranya ialah Manua l P rosedur Ker ja (MI 'K) . Fail 
M e j a (FM) , K u m p u l a n Men ingka t Mutu Ker j a ( K M K ) , Pengun i san Kuali t i 
M c n y c l u r u h ( T Q M ) dan P iagam Pe langgan (Ha i rudd in , ct.al, 1999) Sesuai dengan 
hasrat k e r a j a a n untuk m e m a n t a p k a n pengurusan kualit i sek tor a w a m , m a k a 
K U i T T H O y a n g m e r u p a k a n sa lah sebuah institusi penga j i an tinggi a w a m telah 
b c r u s a h a m e n d a p a t k a n peng ik t i r a fan kuali t i dan bc r j aya d i a n u g e r a h k a n sijil M S ISO 
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9000. Sehubungan dengan itu, maka wajarlah pengiktirafan sistem kualiti ini 
dilaksanakan secara berterusan di samping melakukan proses penambahbaikan untuk 
menjamin kualiti pendidikan di KUiTTHO setanding dengan kualiti pendidikan di 
institusi pengajian tinggi bertaraf dunia. 
Menurut Stebbing (1990) penentuan kualiti adalah berdasarkan kepada aspek 
output, input dan proses. Output adalah merujuk kepada pelajar yang berkualiti 
selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara yang menekankan pendidikan 
bersifat holistik dan bersepadu bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi 
jasmani , emosi, rohani dan intelek. Namun begitu untuk menepati hasrat Falsafah 
Pendidikan Negara, ia bergantung kepada input dan proses yang merujuk kepada 
proses pengajaran dan pembela jaran yang dilaksanakan oleh pensyarah terhadap 
pelajar di KUiTTHO. Rajah 1.1 menunjukkan ringkasan daripada penentuan kualiti 
yang dicadangkan. 
Ra jah 1.1 : Komponen penentuan kualiti 
Pembangunan sesebuah negara diukur dengan kualiti guna tenaganya (Abu 
Hassan,1992). Oleh yang demikian, output yang berkualiti scharusnya dilahirkan 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran y a n g berkualiti. Sudah tcntu, untuk 
melahirkan output yang berkuali t i , perhatian terhadap input dan proscsnya juga harus 
diambil kira. Menuru t Lcvit (1994), untuk menghasi lkan produk a tau perkhidmatan 
yang berkuali t i mesti lah dengan member i perhatian terhadap proses kerja kerana ia 
boleh mengelakkan dar ipada ber lakunya pengulangan tugas (pemer iksaan kualiti) 
yang menyebabkan peningkatan dalam kos. Maka dengan member i penekanan 
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kepada dokumentasi polisi dan proses keija yang teratur maka kos pembetulan dapat 
dijimatkan. Sudah je las di sini, proses memainkan peranan penting dalam penjimatan 
kos selain kepentingannya melahirkan output yang berkualiti. Proses di sini merujuk 
kepada pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pensyarah terhadap 
pelajar. Sekiranya pelajar gagal mencapai spesifikasi penilaian yang ditetapkan oleh 
KUiTTHO untuk menamatkan pengajian, ini merupakan satu kerugian bagi pelajar 
tersebut sendiri dan juga pelanggan yang merujuk kepada ibu bapa, maj ikan dan 
negara. Oleh itu untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembela ja ran yang 
berkualiti , satu kawalan terhadap proses perlu dibentuk dan didokumentasikan 
seperti yang telah diperkatakan oleh Kevin (1996), kejayaan per laksanaan kualiti 
adalah bergantung kepada perjalanan aktiviti yang telah didokumenkan. 
1.3 Pernyataan masalah 
Sekiranya pelajar, pensyarah dan kandungan kursus adalah berkualit i , apakah 
ini menjamin proses pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO dilaksanakan secara 
berkualiti? Jawapan kepada persoalan ini ialah KUiTTHO perlu menggarap satu 
garis panduan atau polisi bersabit dengan proses pengajaran dan pembela jaran yang 
berkualiti. Oleh yang demikian. kajian ini berusaha untuk menghasi lkan satu 
dokumen kawalan kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun 
dokumen kawalan kualiti yang dicadangkan perlu di tentusahkan oleh semua yang 
terlibat dalam pembentukan polisi. Aspek-aspek yang akan dilihat secara mcndalam 
adalah : 
1. Persekitaran pembelajaran 
2. Penglibatan aktif pelajar 
3. Mengenalpast i hasil pembela ja ran 
4. Pcndckatan pembela jaran yang pelbagai 
5. Penglibatan terhadap pembangunan diri. 
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1.4 Soalan Kajian 
Persoalan pokok dalam kajian ini adalah "Apakah satu dokumen kawalan 
kualiti yang dihasilkan itu mampu meningkatkan proses belajar dan mengajar di 
KUiTTHO?" Bagi menjawab persoalan tersebut beberapa soalan panduan dibina 
sebagai penunjuk tahap keberkesanan yang dihasilkan. Soalan-soalan panduan 
adalah seperti berikut: 
1. Mengikut penilaian ahli akademik yang berpengalaman di KUiTTHO, 
apakah dokumen yang dihasilkan ini sudah cukup sempurna sehingga boleh 
diterima pakai di kalangan pensyarah di KUiTTHO? 
2. Sekira dokumen ini masih kurang sempurna, aspek (eras kompetensi atau 
indikator manakah di dalam dokumen ini yang masih perlu diperbaiki 
sehingga ianya boleh diterima pakai? 
3. Dalam menilai lima teras kompetensi yang dikaitkan dengan indikator 
keberkesanan, kompetensi manakah yang dianggap (i) paling utama, (ii) 
paling tidak utama, dan (iii) paling sukar di laksanakan? 
Analisis daripada soalan-soalan panduan akan menjurus kepada m e n j a w a b 
persoalan pokok secara menyeluruh mengenai dokumen kawalan kualiti yang 
dihasilkan.ini . Walau pun pada hakikat, persoalan pokok ini m a m p u d i jawab melalui 
soalan-soalan panduan sebegini, akan tetapi keberkesanan pengajaran tidak tcrletak 
semata-mata pada kekuatan yang ada pada dokumen. Dokumen yang dihasilkan ini 
hanyalah sebagai panduan bagi meletakkan asas prinsip-prinsip kualiti agar ianya 
mampu dihayati dan di je lmakan dalam tindakan di kalangan pensyarah di 
KUiTTHO. 
1.5 O b j e k t i f K a j i a n 
Objek t i f kaj ian ini adalah untuk : 
1. Menghas i lkan satu dokumen kawalan kualiti da lam pengajaran dan 
pembe la j a r an di K U i T T H O . 
2 M e n d a p a t k a n m a k l u m b a l a s dar ipada pensyarah berpenga laman di K U i T T H O 
mengena i kesahan kandungan d o k u m e n ini supaya boleh digunapakai oleh 
pensyarah ke arah per laksanaan penga ja ran berkesan . 
1.6 Skop Kaj ian 
S k o p ka j ian ini hanya m e n u m p u k a n kepada tiga pensyarah di K U i T T H O 
saha ja . Ka j ian terhad pada j angkamasa yang telah d i t e tapkan iaitu dua semester . 
1.7 K c p c n t i n g a n Kaj ian 
Penye l id ikan yang akan d i j a l ankan ini ada lah be r tu juan untuk mengawa l 
kual i t i d a l a m penga j a r an dan p e m b e l a j a r a n pensyarah di K l J i T T H O 
Ka j i an ini d iha rapkan dapa t m e m b a n t u pensya rah m e l a k s a n a k a n satu s t rategi 
p e n g a j a r a n be rkesan yang boleh d igunapaka i oleh s e m u a pensyarah di KUi ' lT I 10. 
D o k u m e n k a w a l a n kuali t i ini be r fungs i sebagai satu gar is panduan untuk me lah i rkan 
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t enaga penga ja r yang berkuali t i . Per laksanaannya d iharap dapat m e m b a w a perubahan 
ke atas pencapaian akademik pela jar dan melahi rkan pela jar yang berkuali t i di 
K U i T T H O . 
1.8 Kerangka Teori 
Kerangka teori penyel id ikan ini dibina berdasarkan ra jah tulang ikan 
Ishikawa yang m e n u n j u k k a n objekt i f kaj ian, apa yang dikaj i , kenapa ia d iper lukan, 
s iapa yang m e m e r l u k a n , di m a n a ia akan d iper lukan, bila ia akan d iper lukan dan 
b a g a i m a n a ia akan dihasi lkan. Ra j ah 1.2 di sebelah m e n u n j u k k a n kerangka teori bagi 
kaj ian yang d i ja lankan. 
Ka j ian ini be r tu juan untuk menghas i lkan satu d o k u m e n mengena i kawalan 
kuali t i da lam penga ja ran dan pembe la j a r an di K U i T T H O . D o k u m e n tersebut 
merupakan adaptas i dar ipada d o k u m e n yang bcr ta juk "A Competency Framework Oj 
Infective Teaching" dari Universi t i Murdoch , Austra l ia . Kaj ian ini d i j a l ankan untuk 
m e n d a p a t k a n m a k l u m b a l a s dar ipada tiga orang pensyarah be rpenga l aman di 
K U i T T H O mengena i kesesua ian kandungan d o k u m e n dengan perseki ta ran 
penga ja ran dan p e m b e l a j a r a n di K U i T T H O . Ins t rumen yang d igunakan untuk 
m e n g u m p u l m a k l u m a t ialah t emubua l dan s emakan d o k u m e n . 
P c n e m u a n bagi ka j ian yang d i ja lankan ialah satu d o k u m e n kawalan kualit i 
da l am penga ja ran dan p e m b e l a j a r a n di K U i T T H O . 
